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Rita de Cássia da Silva Cordeiro
Cada campus de um Instituto Federal (IFC) no Brasil possui uma biblioteca, cujo objetivo é
fornecer acesso a vários tipos de literatura para a comunidade interna e externa. O Instituto
Federal Catarinense, desde março de 2014, possui um  Sistema Integrado de Bibliotecas –
SIBI-IFC – e a biblioteca do Campus Blumenau é uma delas. No entanto, observou-se que no
acervo da biblioteca, em termos de livros de literatura, não atende à demanda dos estudantes.
Os  livros  que  são  encontrados  em  maior  quantidade  na  nossa  biblioteca  são  os  livros
técnicos, mas sabemos que não são apenas eles que concentram importância para a vida de
um estudante.  De modo a buscar  solução para essa situação,  esta  pesquisa,  na forma de
Projeto Integrador, pretende aumentar a quantidade de livros literários em nossa escola e, ao
mesmo tempo, estimular a leitura. Por meio de um questionário virtual, buscamos recolher
algumas informações sobre os estudantes e funcionários do campus Blumenau. Como meio
de arrecadação, pretendemos espalhar caixas para arrecadação, de modo que os estudantes e
funcionários possam depositar livros como forma de doação. Esperamos, com este projeto,
mostrar  o  quanto  a  leitura  é  importante  e,  também,  adquirir  um  número  maior  e  mais
diversificado de livros para o acervo de nossa biblioteca.
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